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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(QS. Al-Baqarah: 153) 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
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“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
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AJARAN 2012/2013 
 
Hepi Kawuri, A520090054, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 51 halaman 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh permainan outdoor 
terhadap perkembangan fisik motorik kasar pada anak kelompok B di TK 
‘Aisyiyah Bustanul Athfal II Babadan Karangdowo Klaten tahun ajaran 
2012/2013. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis metode pre 
eksperimental design yaitu one-group pretest-posttest design. Subjek penelitian 
ini adalah anak kelompok B di TK ‘Aisyiyah II Babadan Karangdowo Klaten. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah 
dengan uji paired sample t test dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. Pengujian 
paired sample t test terhadap hasil posttest menghasilkan nilai thitung -16.999 yang 
berada pada Ho ditolak dengan probabilitas sebesar 0,000 < α 0,05. Berdasarkan 
hasil ini, maka keputusan hasil uji hipotesisnya adalah menolak H0 yang berarti 
bahwa ada pengaruh permainan outdoor terhadap perkembangan fisik motorik 
kasar pada anak kelompok B di TK ‘Aisyiyah II Babadan Karangdowo Klaten 
tahun ajaran 2012/2013. 
Kata kunci: permainan outdoor, perkembangan fisik motorik kasar 
 
 
 
